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示し、 4 つのサブシステムからなる水質環境管理システムを構築しているo また、このシステムに現地観測データを
用いることにより、閉鎖性水域の水質、底質の基本特性の解明に大きな示唆を与える検討を行うとともに、水域にお
ける濁りの挙動について、その発生、巻き上げ、沈降・堆積・拡散といった一連の機構を明らかにしている。これは
今後の沿岸域の開発にあたり、考慮すべき水域環境の保全の手法として大いに活用できるものと期待される。よって、
本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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